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 Perkembangan dalam dunia event menjadi suatu hal baru yang diminati oleh 
banyak pihak. Tak terkecuali peruhaan-perusahaan yang ingin memiliki hal baru 
dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dengan adanya faktor tersebut, maka 
saat ini perkembangan Event Organizer (EO) menjadi sangat pesat. Menjadikan EO 
sebagai sebuah industri yang diminati kalangan muda karena mereka dapat 
menuangkan ide dan konsep mereka. Namun perencanaan yang tidak matang dan 
eksekusi yang tidak tepat disamping biaya yang besar untuk menjalankan sebuah 
EO, menjadikan banyak EO yang akhirnya memilih untuk gulung tikar. Situasi ini 
membuat banyak EO yang memikirkan bagaimana perencanaan yang baik dan tepat 
agar event yang dikelola pun dapat sukses berjalan dengan baik. Kemudian peran-
peran penting harus dijalankan dengan baik dan sesuai rencana agar apa yang telah 
disepakati dapat berjalan dengan baik dan klien puas dengan hasil itu. Terutama apa 
yang telah dilakukan di PT Bisnis Dinamika Ide atau Broadcast Design Indonesia 
yang mana selalu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 
menjalankan sebuah event dilakukan dengan baik, dan matang. Sehingga dalam 
eksekusi nya dapat mencapai target yang diinginkan. Kemudian setelah membuat 
laporan ini, penulis menjadi paham bagaimana persiapan harus dilakukan agar 
segala kebutuhan tidak tertinggal atau tidak terpenuhi sehingga event yang telah 
direncanakan dapat berjalan dengan sukses bagi seluruh pihak yang terlibat. 
















 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas berkat dan 
karunia-Nya penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja magang 
di PT, Bisnis Dinamika Ide sebagai bagian dari divisi Off-Air dengan baik. Berbagai 
ilmu dan pengalaman mengenai perencanaan dan pengelolaan sebuah event telah 
diterima oleh penulis. Penulis berharap seluruh ilmu dan pengalaman tersebut dapat 
diaplikasikan ketika penulis menjadi bagian dalam sebuah event atau bahkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Penulis membuat laporan kerja magang berIudul “Aktivitas 
Perencanaan Event di PT Bisnis Dinamika Ide (Broadcast Design indonesia)”. 
Tujuan dari pembuatan laporan praktik kerja magang ini adalah sebagai bukti 
bahwa penulis telah menyelesaikan praktik kerja magang dan sebagai salah satu 
syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. 
 Laporan praktik kerja magang ini menceritakan pengalaman dan hal-hal apa 
saja yang telah dikerjakan oleh penulis selama melakukan praktik kerja magang di 
PT Bisnis Dinamika Ide. Penulis benar-benar mengalami seluruh rangkaian dari 
mulai perencanaan hingga pengelolaan sebuah event, hal tersebut tentunya dapat 
membantu penulis untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bidang event.  
 Penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak 
selama melakukan praktik kerja magang di PT, Bisnis Dinamika Ide dan dalam 
menyusun laporan praktik kerja magang. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Cendera Rizky, S.I.P., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan ilmu dan waktunya untuk memberikan bimbingannya 
kepada penulis. Serta memberikan wawasan sehingga penulis dapat 
memperluas pemikiran dalam mengerjakan laporan magang ini. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom, M.Si., selaku ketua program studi 
Strategic Communication. 
3. Orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis 
menyelesaikan magang dan laporan ini. 
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4. PT Bisnis Dinamika Ide, selaku perusahaan tempat penulis melakukan 
praktik kerja magang salama kurang lebih 4 bulan. Penulis mendapatkan 
banyak pengalaman dan pelajaran khususnya dalam bidang dunia event 
organizer. 
5. Bapak Richard Buntario selaku Chief Executive Officer dan Owner dari 
PT, Bisnis Dinamika Ide. 
6. Rena Tabitha Buntario selaku Chief Event Organizer yang tak hentinya 
memberikan pekerjaan dan ilmu sehingga penulis dibiasakan untuk 
bekerja secara profesional dan tepat. 
7. Mbak Putri C. Anggraini Aziz selaku pembimbing lapangan. Mbak 
Devy, Mbak Bethy, Kang Ache, Mas Rio dan Mas Wildan selaku tim 
divisi Off-Air yang selalu memberikan ilmu dan membantu penulis 
selama berada di tim Off-Air. 
8. Grady Geraldy, Tyo, Chyntia Junita, dan semua kerabat yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mendukung penulis 
selama penulis melakukan praktik kerja magang dan dalam 
menyelesaikan laporan praktik kerja magang ini. 
Penulis memiliki harapan bahwa laporan praktik kerja magang ini dapat 
bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/i Strategic Communication agar dapat 
lebih baik dan berkembang. Penulis tentunya menyadari masih banyak 
kekurangan dalam penulisan laporan praktik kerja magang ini, maka dari itu 
kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis agar ke depannya semakin 
baik. 
Tangerang, 19 Desember 2019 
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